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Pembelajaran membaca, menulis, berhitung (calistung) saat ini tidak perlu 
dianggap tabu bagi anak usia dini. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk 
menambah pengetahuan mengenai penerapan pendekatan Beyond Center and 
Circle Time (BCCT) pada siswa TK. Secara khusus bertujuan untuk mengetahui 
pengembangan kemampuan Membaca, Menulis, dan Berhitung (Calistung)   pada 
Siswa kelas B TK Negeri Pembina Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian dilaksanakan pada semester Gasal tahun pelajaran 2013/2014 selama 
4 bulan, yakni September s.d Desember 2013 di TK Negeri Pembina Boyolali. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes dan 
metode observasi. Alat pengumpulan data meliputi butir soal tes dan pedoman 
observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Beyond Center and 
Circle Time (BCCT) dapat mengembangkan kemampuan Membaca, Menulis, dan 
Berhitung (Calistung) pada siswa kelas B TK Negeri Pembina Boyolali Tahun 
Pelajaran 2013/2014, dengan rincian sebagai berikut: (1) Siswa yang tuntas pada 
aspek membaca meningkat dari  33,33% (pra siklus) menjadi 80% (siklus II); (2) 
Siswa yang tuntas pada aspek menulis meningkat dari  30,00% (pra siklus) 
menjadi 76,67% (siklus II); dan (3) Siswa yang tuntas pada aspek berhitung 
meningkat dari  20,00% (pra siklus) menjadi 83,33% (siklus II). Berdasarkan 
hasil penelitian  ini, maka pendekatan Beyond Center and Circle Time (BCCT) 
dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan bagi guru yang ingin menerapkan  
metode pembelajaran aktif yang dapat mengaktifkan siswa dalam belajar, 
sehingga hasil belajar meningkat. 
 
Kata kunci: kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan pendekatan Beyond 
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